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A propos de deux récents ouvrages sur la phylogknie 
et la zoogéographie des Trichoptkres 
PAR 
F. SCHMID (Lausanne) 
Depuis quelques années, ia trichoptérologie a Eait d'incontesta- 
bles progres, autant par l'ampleur des connaissances qu'elle a apportE 
sur les faunes des Trichopteres, que par l'esprit nouveau dont elle 
s'est animée, le nombre des problemes qu'elle a découvert et sa facon 
nouvelle de les envisager. Nous sommes bien loin décidément des pre- 
miers auteurs qui se bornaient ?i accumuler des especes en simples listes 
et cherchaient les caracteres spécifiques ?i l'extrémité d'abdomens 11011 
préparés. 
I1 y a quelque temps deux ouvrages spécialement représentatifs de 
la nouvelle tendance sont sortis de presse. L'un traite de la phylogénie 
et  de la zoogéographie des trois familles de Tricbopteres les plus prirni- 
tives. L'autre de la morphologie et de l'anatomie des segnieiits g-dili- 
taux du c T ,  et sur cette base telnte une construction phylétique partielle 
de l'ordre. 'Ces deux travaux sont assez nouveaux, assez brillants et 
substanciels, en mCme temps \que révolutionnaires par leur esprit et leur 
méthode pour qu'ils m'aient parus valoir une analyse et une critique. 
Cornme c'est par ces travaux que la phylogénie et la zoogéographie 
ont fait leur entrée dans la trichoptérologie, i1 est certain qu'ils auront 
du retentissement et qu'ils feront école. I1 est A souhaiter vivement que 
les auteurs s'occupent, A l'avenir, plus de phylogénie et de zoogbo- 
graphie qu'ils ne l'ont fait jusqu'A présent et qu'ils teiitent de résou- 
dre les nombreux points encore obscurs qui nous masquent les grandes 
lignes de ce qu'a pu etre l'évolution des Trichopteres. 
Si dans les pages qui suivent, quelques paroles un peu vives 
m'avaient échappé, je m'en excuserais aupres des auteurs dont j'ai com- 
ment6 les textes et leur assurerais qu'elles ne sont pas l'exprcssioii de 
ma désapprobation, mais bien de l'intérCt que m'ont inspiré leurs 
idées nouvelles. J'ai presque toujours examiné les ouvrages dont i1 est 
question ici en me placant sur le mCme plan qu'eux, c'est-A-dire en ne 
tenaiit en général pas compte des connaiss~ances que j'ai acquises 
depuis leur parution. De m&me, je me suis appliqué A ne publier que 
des contradictions utiles et des idées fécondes pour nos travaus futurs, 
en m'efforcant, autant que je l'ai pu -i1 n'est pas toujours facile d'é- 
chapper A notre nature humaine - d'éliminer toute contradiction systb- 
matique et stérile qui aurait pu venir d'une émulation inCvitable entre 
chercheurs. Je souhaiterai également que ce travail ne reste pas isolé, 
mais qu'il soit suivi d'autres, agitant les m&mes probl6mes fondamentaus 
et représentant autant d'étapes se dépassant les unes les autres et nous 
rapprochant de la vérité. 
94 Miscelánea Z?olágica 
Evolution and classification of the mountain Caddis-flies 
(University of Illinois Press, Urbana, 1956) 
H. H. ROSS 
La parution de cet ouvrage marquera certainement une date impor- 
tante dans l'histoire de la trichoptérologie, non seulement par la somme 
consid6rable de connaissances qu'il apporte et par l'étendue des problé- 
mes qu'il traite, mais surtout par l'esprit nouveau qu'il introduit dans 
ce chalnp d'investigation. Jusqu'ici, la plupart des travaux sur les 
Tric11optPres ont été avant tout descriptifs et le petit nombre de ceux 
qui ont et6 consacrés ?i la phylogénie et  B la zoogéographie ont trait6 
les questions d'un point de vue surtout statique. 
Or, dans son ouvrage, Ross envisage les problemes de facon dyna- 
mique et s'applique B retracer l'évolution des groupes qu'il étudie, en I 
fait ?i en reconstituer l'histoire, sous la forme de séquences phylétiques I 
retrackes itape par étape. L'ouvrage produit une exceilente impression 
par sa présentation brillante et par sa haute tenue. Le texte est écrit 
dalls un style clair, précis et personnel; i1 est accompagné d'un grand 
noinbre de figures qui illustrent les développemcnt reconstitués et de 
nombreus arbres phylétiques, souvent fort intelligemment présentés, 
qui résunlent la différenciation des lignées et leurs dispertions géogra- 
phiques ?i des époques déterminées. 
E n  parcourant les pages de Ross nous trouvons tout d'abord ex- 
pliqués tul certain nombre de concepts, dont la clarifjcation est indlspen- 
sable a u s  6tudes phylétiques et zoogéographiques, puis nous assistons 
B une veritable reconstitution de l'histoire de l'ordre. Des essais tres 
interessants traitent de l'origine, des moeurs et de l'habitat des Tri- 
choptPres primordiaux. Les caracteres ancestraux des trois stades sont 
reconstitués et  Ross explique, sur la base de caracteres fondamentaux, 
quelles on Cté les premieres divisions de l'ordre e t  les principales di- 
rectisns d'évolution qu'ont suivi les diverses lignées. Ces sujets n'avai- 
ent ja~nais été effleurés auparavant. L'auteur donne également u n  arbre 
phylétique de l'ordre, le premier qui soit apparu dans la littérature. 
La partie systématique est consacrée ?i l'étude des trois familles les I 
plus primitives, les Philopotamides, Rhyacophilides et Glossosomatides. 1 
C'est-lB le  premier travail d'ensemble sur ces trois groupes dont, jus- 
qu'ici, nous n'avions guere idée de la classification. Non seulement 
ROSS donne une diagnose de chacun des genres et la liste des especes I 
qu'il contient, mais i1 reconstitue la phyloghnie de chaque genre et  de 
chaque famille B l'aide des caracteres morphologiques de la nervulation 
et  des génitalia. Souvent, l'auteur fait montre d'originalité en basant 
ses eonsidérations sur des caractPres dont l'étude avait été négligée 
avant lui. 
Dans la troisieme partie enfin, B l'aide d'une riche documentation 
zoogéographique et  géologique et en intégrant les données zoogéogra- 
phiques et phylétiques, Ross arrive B dater l'apparition de beaucoup 
des lignées et leurs dispersions entre les continents. L'auteur se trouve 
donc en position d'aborder ensuite problemes plus généraux : les carac- 
